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Suomen pikku poikain ja tyttöjen lu-
paukset suojellaksensa pikku lintuja
ja muita eläwiä.
<f-?-s
I:ksi. Emme koskaan kiduta tahi
kiusaa mitään eläwää.
2:ksi. Me suojelemme kaikkia lin
nunpoikia ja semmoisia pieniä lintusia,
jotka owat waresta ja harakkaa pie-
nemmät.
3:ksi. Emme ikinä riko pikku lin-
tujen Pesiä, emme ikinä ota niiden
nunna, emme ikinä tee pahaa niiden
pojilla emmekä nmutenkaau häiritse
heidän vanhaansa.
4:ksi. Emme koskaan tapa tahi
liaawoita niitä kiwellä, kaarella, pys-
syllä, pauloissa tahi millään mnnlla
taivalla.
s:¥fi. Gnnnc koskaan pyydä em-
jnefa pidä häkissä utitita pientä lin-
tuja kvin faiinviitntuja, jotka owat
liäkissä syntynet ciwätkä ymmärrä
kaiwata »vapauttansa mvätkä saata
elää nlko-iluiassa maassamme.
6:ksi. Vt»,' Päästämn»: irrallc kaikki
pikku linnnt, jotka satninnu'
saamaan. päästäuouc ne wapan-
tccn rakkaudesta Jumalan luomii»,
lääliiväisyydcstä wiattomia lintuja koh°
taa» ja kiitollisuudesta lintujen lau°
lusta.
7:ksi. Wiimeiscksi me koetamme
rukouksilla ja wakuuttawilla kehoituk-
silla saada muita, jotka tappawat,
pyytäwät taikka kiduttawat Pieniä lin-
tuja, lakkaaiuaau siitä julmuudesta.
Me rukoilemme heitä min kauwau ja
niin sydämmellisesti, että he wihdoin
myöntywät, sillä rakkaus ja rukous
woittaa kowimmatkiu sydammet.
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